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ABSTRACT 
Final project carried out in at Bank Rakyat Indonesia Branch Pahlawan Surabaya. 
The author conducts research on one of the savings products available at Bank 
BRI Surabaya Heroes namely the Implementation of Rupiah Time Deposits at 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya Pahlawan Branch. The purpose of 
this study is to find out the terms and conditions, opening procedures, interest 
calculation, disbursement and extension procedures, benefits obtained by 
customers, constraints and alternatives used in rupiah time deposits. In the final 
project research the method used is a method of collecting observational data, 
interviewing methods of documentation and literature. Based on the research 
conducted it is known that deposits are deposits whose interest is greater than 
savings or current accounts and deposits can be extended automatically. 
Disbursement of rupiah time deposits before maturity will be subject to penalties.  
 
Keywords: Bank BRI Branch Office Pahlawan Surabaya, Deposits 
 
PENDAHULUAN 
 . 
 Undang- undang perbankan 
Nomer 10 tahun 1998 yaitu Bank 
adalah badan usaha yang menhimpun 
dana dalam bentuk simpanan. 
Kemudian menyalurkannya kembali. 
kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit.dan atau dalam bentuk lainnya 
untuk. meningkatkan.taraf hidup 
rakyat banyak. Deposito adalah 
simpanan dalam mata uang rupiah  
maupun asing yang penariakanya 
hanya dapat dilkukan pada jangka 
waktu tertentu menurut perjanjian  
 
 
antara nasabah dengan bank. 
Biasanya pada jangka waktu berahkir  
baru dapat ditarik atau dicairkan, 
namun beberapa deposito 
menawarkan  perpanjangan secara 
otomatis atau ARO (Automatic Roll 
Over). umumnya  jangka waktu yang 
ditawrkan oleh bank adalah 1,3,6,12 
dan 24 bulan. Pencairan dana yang 
dilakukan sebelum berahkirnya 
jangka waktu akan dikenakaan denda 
oleh Bank. Deposito sendiri 
dibedakaan mejadi 3 macam yaitu 
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deposito berjangka rupiah, sertifikat 
deposito dan deposito on call 
 PT Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) cabang pahlawan surabaya 
merupakan salah satu Bank yang ada 
di jawa timur. Bank BRI 
mengembangkan produk Deposito 
dengan berbagai keunggulan, jangka 
waktu dan suku bunga yang 
kompetitif.  
Perumusan masalah 
Adapun rumusan masalah pada BRI 
Cabang Pahlawan Surabaya yaitu : 
Apa saja ketentuan dan syarat dalam 
pembukan deposito berjangka 
rupiah?, bagaimana prosedur 
pembukan deposito berjangka 
rupiah?, bagaimana perhitungan 
bunga deposito berjangka rupiah?, 
bagaimana prosedur pencairan dan 
perpanjangan deposito berjangka 
rupiah?, apa saja hambatan-hambata 
pada deposito berjangka rupiah?, 
alternativ apa yang digunakan untuk 
mengatasi hambatan-hambatan 
deposito berjangka rupiah? 
Tujuan penelitian  
Adapun tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui : 
ketentuan dan syarat dalam 
pembukan deposito berjangka rupiah, 
prosedur pembukan deposito 
berjangka rupiah, perhitungan bunga 
deposito berjangka rupiah, 
bagaimana prosedur pencairan dan 
perpanjangan deposito berjangka 
rupiah, hambatan-hambatan pada 
deposito berjangka rupiah, alternativ 
apa yang digunakan untuk mengatasi 
hambatan-hambatan deposito 
berjangka rupiah? 
 
Manfaat penelitian  
Bagi penyusun tugas akhir, 
Bisa menammbah ilmu, wawasan 
dan informasi tentang pelaksanan 
deposito berjangka rupiah di PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Cabang Surabaya 
Bagi PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) cabang Pahlawan 
Surabaya diharapkan bisa menjadi 
masukan atau pertimbangan pada PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Cabang Pahlawan Syrabaya dalam 
meningkatkan pelayanan kepada 
nasabah 
Bagi Pembaca Sebagai media 
atau refrensi yang dapat memberikan 
wawasan, pengetahuan dan informasi 
mengenai pelaksanan deposito 
berjangka rupiah di PT Bank Rakyat 
indonesia cabang Pahlawan Surabaya 
 Bagi STIE Perbanas Surabaya 
Dapat menjadi bahan refrensi untuk 
bacaan di perpustakaan STIE 
perbanas Surabaya. Sekaligus 
sebagai media yang memberikan 
informasi, contoh, dan panduan bagi 
mahasiwa yang akan melakukan 
penelitian khususnya mengenai 
pelaksanaan Deposito 
Berjangka .Rupiah.di PT 
Bank.Rakyat.Indonesia (Persero) 
Cabang. Pahlawan Surabaya 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian Bank 
Pengertian dari Bank terdapat 
berbagai sudut pandang yang 
berbeda yaitu : Menurut Undang-
undang Nomer 10 tahun 1998 
tentang perbankan.yaitu Bank adalah 
badan.usaha.yang menghimpun dana 
dari masyarakat. dalam bentuk 
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simpanan.kemudian menyalurkan  
kembali kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit.dan atau dalam bentuk 
lainnya untuk. meningkatkan.taraf 
hidup rakyat banyak. 
Tujuan Bank 
 Menurut undang-undang 
Nomer 10 tahun 1998 tentang 
perbankan yaitu menjelaskan tentang 
perbankaan Indoensia yang bertujuan 
untuk menunjang pelaksanan 
pembangunan nasional 
Fungsi Bank 
 Menurut Undang-Undang. Undang-undang Nomer 10 tahun 1998 tentang perbankan, berfungsi. utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun. dan penyalur dana masyarakat. 
Jenis-Jenis Bank  
a) Berdasarkan fungsinya, 
Menurut Undang-undang RI 
tentang perbankaan No 10 
Tahun 1998 maka jenis 
perbankaan berdasarkan 
b)  fungsinya digolongkan menjadi 
3 (tiga) yaitu Bank umum dan 
BPR 
c) Berdasarkan kepemilikan, Ada 
beberapa Jenis-jenis bank yang 
dilihat dari segi kepemilikan 
adalah Bank milik Pemerintah, 
Bank milik Swasta, Bank milik 
Asing Bank milik Campuran dan 
Bank milik Koperasi 
d) Berdasarkan segi status, yaitu 
bank devisa dan bank non devisa 
e) Dilihat dari segi harga, yaitu 
bank konvensional dan bank 
syariah  
Sumber dana Bank 
 Menurut Undang-undang 
Nomer 10 tahun 1998 tentang 
perbankan Sumber-sumber dana 
bank adalah usaha bank untuk 
mendapat.dana dalam rangka 
membiayai kegiatan operasinya. 
Sumber dana yang dapat 
dipilih.disesuaikan dengan 
penggunaan dana. Sumber-sumber 
dana terbagi menjadi dua yaitu dana 
dari bank itu sendiri atau modal 
pinjaman dari masyarakat luas. 
Kegiatan Bank 
 Sebagai lembaga keuangan 
bank melakukan berbagai kegiatan 
te tang k uangan. Berikut ini dalah 
kegiatan-kegiatan dari usaha 
perbankan yang ada di Indonesia 
yaitu bank umum, bank BPR dan 
bank campuran 
 Pengertian deposito 
 Pengertian Deposito menurut 
Undang-Undang tentang perbankan 
Nomor 10 Tahun 1998 adalah 
simpanan yang penarikanya hanya 
dapat dilakukan pada waktu tertentu 
berdasarkan perjanjian nasabah 
penyimpan dengan bank. 
Jenis-jenis deposito 
 Menurut Kasmir (2013 : 74) 
jenis jenis deoposito yang ada di 
Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) 
diantaranya : deposito berjangka, 
sertifikat deposito dan deposito on 
call 
Perbedaan deposito dan sertifikat 
deposito 
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METODE PENELITIAN 
Desain Penelitian 
Tabel 2.1 
Perbedaan deposito berjangka dan  
sertifikat deposito 
 
Sumber : Ikatan bankir Indonesia. 
2014 mengelola Kualitas Layanan 
Perbankan.Jakarta : PT.Gramedia 
Pustaka Utama  
 Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian deskriptif, dengan 
menggunakan metode mengumpulan 
data observasi dan wawancara untuk 
yang utama dan selanjutnya 
menggunakan metode dokumentasi 
Batasan penelitian 
Batasan penelitian pada tugas 
akhir yang akan di bahas oleh penulis 
yaitu : 
1. Syarat dan ketentuan 
Pembukaan Deposito Berjangka 
Rupiah di Bank BRI cabang 
Pahlawan Surabaya 
2. Prosedur Pembukaan 
Pembukaan Deposito Berjangka 
Rupiah di Bank BRI cabang 
Pahlawan Surabaya 
3. Perhitungan bunga Pembukaan 
Deposito Berjangka Rupiah di 
Bank BRI cabang Pahlawan 
Surabaya 
4. Prosedur pencairaan dan 
perpanjangaan Pembukaan 
Deposito Berjangka Rupiah di 
Bank BRI cabang Pahlawan 
Surabaya 
5. Keuntungan dari Deposito 
Berjangka Rupiah di Bank BRI 
cabang Pahlawan Surabaya 
6. Hambatan-hambatan dalam 
proses pelaksanaan Deposito 
Berjangka. Rupiah. Pada Bank. 
Rakyat. Indonesia. Cabang. 
Pahlawan Surabaya 
7. Alternatif yang.digunakan 
dalam.menyelesaikaan hambatan 
saat.pelaksanaan deposito 
berjangka rupiah pada Pada 
Bank. Rakyat. Indonesia. 
Cabang. Pahlawan Surabaya 
  
Deposito 
Berjangka 
Sertifikat 
Deposito 
Merupakan 
simpanan yang 
pencairannya 
dilakukan 
berdasarkaan 
jangka waktu 
tertentu mulai 
1,3,6 dan 12 
bulan 
Merupakaan 
simpanan yang 
diterbitkan 
dengan jangka 
waktu 1,3,6 dan 
12 bulan 
Diterbitkan 
dengan 
mencantumkan 
nama pemilik 
deposito baik 
perorangan 
maupun lembaga 
Sertifikat 
deposito 
diterbitkaan 
atas unjuk 
dalam bentuk 
sertifikat 
Deposito 
berjangka tidak 
dapat dipindah 
tangankan 
Sertifikat 
deposito dapat 
dipindah 
tangankan 
Tidak dapat 
diperjualbelikan 
Dapat 
diperjualbelika
n 
Mata uang yang 
digunakan dalam 
bentuk rupiah 
atau valas 
Mata uang yang 
digunakan 
dalam bentuk 
rupiah 
Bunga deposito 
berjangka 
diterima tiap 
akhir bulan 
Bunga sertifikat 
deposito 
diterima 
dimuka 
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Data dan metode pengumpulan data 
 Metode yang digunakan dalam 
menghimpun data tentang pelaksanaan 
deposito berjangka rupiah di Bank Rakyat 
Indonesia (persero) tbk Cabang Pahlawan 
Surabaya” yang nantinya digunakan dalam 
penelitian tugas akhir (TA) ini adalah :  
1. Sumber data 
a. Data Primer 
Data yang didapat peneliti secara 
langsung dari tangan pertama yaitu 
yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan narasumber 
bagian deposito pada BRI cabang 
Pahlawan Surabaya. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh peneliti dari 
sumber yang sudah ada yaitu dapat 
berupa dokumentasi 
2. Metode pengumpulan data 
a. Metode dokumentasi 
b. Wawancara 
c. Observasi 
d. Studi pustaka 
Teknik analisis data  
 Teknik analisis deskriptif merupakan 
teknik analisis yang digunakan untuk 
mengambarkan atau mendeskripsikan 
data-data yang diperoleh 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gamban umum subjek penelitian 
 Dalam bab hasil dan pembahasan 
penulis akan menjelaskan tentang Sejarah 
Umum, Visi dan Misi, Struktur Organisasi 
dan job description, serta profil usaha pada 
Bank BRI Kantor Cabang Pahlawan 
Surabaya 
Sejarah perusahaan 
 Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 
adalah salah satu unit bank terbesar milik 
pemerintah di Indonesia. PT. Bank Rakyat 
Indonesia (persero) Tbk didirikan di 
Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei 
Aria Wirjaatmadja dengan nama De 
Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der 
Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan 
dan Simpanan Milik Kaum Priyayi 
Purwokerto”, Suatu lembaga keuangan 
yang melayani orang-orang berkebangsaan 
Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut 
berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang 
kemudian dijadikan sebagaihari kelahiran 
PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)Tbk. 
 PT. Bank Rakyat Indonesia 
(persero)Tbk sempat terhenti untuk 
sementara waktu dan baru aktif kembali 
setelah perjanjian Renville pada tahun 
1949 dengan perubahan nama menjadi 
Bank Rakyat Indonesia Serikat. 
 Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia 
memutuskan untuk menjual 30% saham 
bank ini, sehingga menjadi perusahaan 
publik dengan nama resmi PT. Bank 
Rakyat Indonesia (persero)Tbk, yang 
masih digunakan sampai dengan saat ini. 
Visi dan misi Bank BRI 
A. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia 
(persero) Tbk 
“Menjadi The Most Valuable Bank di Asia 
Tenggara dan Home to the Best Talent.” 
B. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia 
(persero) Tbk 
1) Melakukan kegiatan perbankan yang 
terbaik dengan mengutamakan 
pelayanan kepada segmen mikro, 
kecil, dan menengah untuk menunjang 
peningkatan ekonomi masyarakat 
2) Memberikan pelayanan prima dengan 
fokus kepada nasabah melalui sumber 
daya manusia yang profesional dan 
memiliki budaya berbasis kinerja 
(performance-driven culture), 
teknologi informasi yang handal dan 
future ready, dan jaringan kerja 
konvensional maupun digital yang 
produktif dengan menerapkan prinsip 
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operational dan risk management 
excellence. 
3) Memberikan keuntungan dan manfaat 
yang optimal kepada pihak pihak yang 
berkepentingan (stakeholders) dengan 
memperhatikan prinsip keuangan  
4) berkelanjutan dan praktik Good 
Corporate Governance yang sangat 
baik. 
Stuktur organisasi 
 Berikut struktur organisasi PT. Bank 
Rakyat Indonesia (persero) Tbk  sebagai 
berikut 
 
 
Sumber : data intern bank 
 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat 
Indonesia (persero) Tbk 
Job description 
 Untuk memperjelas struktur organisasi, 
maka penulis menguraikan beberapa tugas 
dan tanggung jawab sebagai berikut : 
1. Pemimpin CabangPemimpin cabang 
merupakan pimpinan tertinggi di 
kantor BRI cabang Pahlawan 
Surabaya yaitu Bapak Andreas 
Chandra Santoso. Tugas dari 
pemimpin cabang yaitu 
mengkoordinir seluruh kegiatan di 
Bank BRI Pahlawan Surabaya agar 
dapat terarah dan bisa mencapai target 
yang telah ditentukan.  
2. Pejabat Internal Control (PIC) 
Pejabat yang bertugas mengontrol setiap 
harinya pekerjaan karyawan PT. BRI 
(Persero), Tbk  
3. Manajer Operasional  
Manajer Operasional merupakan pejabat 
yang bertugas mengelola semua kegiatan 
dalam opersional bank 
4. Manajer Pemasaran 
Manajer pemasaran merupakan pejabat 
yang tugasnya adalah merencanakan, 
mengorganisir, mengelola dan 
melaksanakan pemberian kredit kepada 
untuk nasabah 
5. Pimpinan Cabang Pembantu 
(Pincapem) 
Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) 
adalah pejabat yang berada setingkat di 
bawah manajer pemasaran. Tugas dari 
pincapem yaitu membantu manajer 
pemasaran. 
6. Manajer Bisnis Mikro (MBM) 
Manajer Bisnis Mikro bertugas dalam 
membuat rencana kerja angaran atau yang 
disingkat RKA dalam Bank BRI dan 
mencapai target bisnis yang telah 
ditentukan serta menetapkan strategi 
bisnis. Selain itu tugas dari MBM yaitu 
melakukan cross selling, penyelamatan 
kredit melalui 3R dan sebagainya. 
Profil usaha 
 PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 
Kantor cabang Pahlawan Surabaya memiliki 
Produk dan Jasa yang disediakan untuk 
melayani nasabah yaitu :  
Produk simpanan 
a. Simpedas 
b. Britama 
c. Britama bisnis 
d. Britama X 
e. Britama valas  
f. Britama rencana 
g. Tabungan haji 
h. Tabungan ku 
i. Tabungan bri simpel 
j. Tabungan junio 
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2 1 2
3
4
k. Simpedas tki 
l. Deposito valas 
m. Deposito rupiah 
n. Giro rupiah 
o. Giro  valas 
Produk pinjaman 
a. Kprs 
b. Kpr 
c. Kkb mobil bekas dan baru 
d. KKB Bri Refinancing 
e. Kkb motor premium 
f. Briguna karya 
g. Briguna purna 
h. Briguna umum 
i. Briguna pendidikan 
Produk layanan 
a. Bill payment 
b. Jasa penerimaan setoran 
c. Transaksi offline 
d. Transfer dan LLG 
Hasil Penelitian 
Ketentuan dan syarat pembukaan 
deposito  
 Ada beberapa ketentuan pembukaan 
deposito berjangka rupiah di Bank BRI 
Pahlawan Surabaya yaitu : 
a. Nilai nominal yang ditetapkan oleh 
Bank BRI Pahlawan Surabaya adalah  
Rp. 10.000.000 baik perorangan 
maupun non perorangan 
b. Dan dikenakan biaya materai untuk 
pembukaan deposito berjangka rupiah 
c. Jangka waktu 1 bulan bunga yang 
didapat adalah 0,0475 persen 
d. Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan 12 
bulan, 24 bulan dan 36 bulan bunga 
yang didapat adalah 0,055 persen 
e. sistem pembayaran bunga deposito 
berjangka rupiah yang akan diberikan 
kepada deposan antara lain 
Dipindahbukukan ke rekening lain di 
Bank BRI Pahlawan Surabaya atau 
diikeliringkan ke rekening Bank lain 
f. Syarat pembukaan deposito berjangka 
rupiah pada Bank BRI Pahlawan 
Surabaya yaitu memiliki rekening 
tabungan atau giro BRI 
Prosedur pembukaan deposito 
berjangka rupiah 
 Dalam pembukaan deposito berjangka 
rupiah di Bank BRI Pahlawan Surabaya 
yaitu deposan harus mengisi Formulir 
aplikasi pembukaan deposito yaitu AR-01 
untuk perorangan dan AR-02 untuk 
perusahaan atau non perorangan dan 
deposan menandatangani formulir yang 
telah diisi. 
 Adapun persyaratan lainnya yang harus 
dipenuhi deposan untuk pembukaan 
deposito berjangka rupiah di Bank BRI 
Pahlawan Surabaya antara lain yaitu : 
1. Perorangan : Identitas diri (KTP, 
NPWP yang masih berlaku) 
2. Lembaga atau Badan Hukum :KTP 
pejabat yang berwenang, Npwp, SIUP, 
SITU 
Terdapat alur dari pembukaan deposito 
berjangka rupiah pada Bank BRI cabang 
Pahlawan Surabaya yaitu  
 
 
 
 
Sumber : wawancara 
 
Gambar 4.2 
Alur pembukaan deposito berjangka 
rupiah 
 
 Berdasarkan gambar pembukaan 
deposito berjangka rupiah pada Bank BRI 
Cabang pahlawan Surabaya. Maka dapat di 
jelaskan sebagai berikut  : 
1. Deposan datang ke bank dan menemui 
customer service untuk menlakukan 
pembukaan deposito berjangka rupiah 
secara tunai. Customer service 
memberikan formulir pembukaan 
deposito AR-01 atau AR-02 dan 
nasabah melengakpi persyaratan sesuai 
ketentuan Bank. 
2. Setelah proses pengisian dan 
kelengkapan persyaratan telah selesai, 
calon deposan di arahkah ke teller dan 
mengisi slip setoran tunai untuk 
Teller 
Deposan Customer service Teller 
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melakukan pembukaan deposito 
berjangka rupiah setoran tunai. Teller 
memeriksa slip dan memproses sesuai 
dengan nomer rekening dan nominal 
yang terdapat pada slip setoran. 
3. Setelah teller selesai, tindasan slip 
diberikan kepada customer service 
untuk melakukan pembukaaan bilyet 
deposito.  
4. Sebelum memberikan bilyet deposito 
lembar pertama kepada deposan. 
Deposan menandatangani bilyet 
deposito terlebih dahulu. Apabila sudah 
melakukan tanda tangan. Maka bilyet 
deposito diberikan kepada deposan 
Perhitungan bunga deposito berjangka 
rupiah 
Berikut contoh pada saat pembukaan 
dan pencairan simpanan deposito 
berjangka rupiah dengan setoran tunai : 
 Seorang calon nasabah mendatangi 
customer service Bank BRI Cabang 
Pahlawan Surabaya dengan jangka waktu 
1 bulan nominal Rp. 10.000.000. bunga 
yang diberikan sebesar 0,0475 persen. 
Nominal : Rp.150.000.000 x 0,0475 x 30/ 
365 =  Rp 585.616 
Untuk nominal lebih dari Rp 7.500.000 
dikenakan pajak sebesar 0,2 persen, maka :  
Pajak : Rp 585.616 x 0,2  = Rp 117.123 
Untuk bunga yang diterima dalan 
jangka waktu 1 bulan adalah  
Rp 585.616 - Rp 117.123 = Rp 468.493 
 
1. Berikut Jurnal pada saat pembukaan 
deposito berjangka rupiah  
 (D) Kas Teller     Rp. 150jt 
 (K) Deposito berjangka rupiah Rp. 150jt 
Jurnal pada saat pembebanan bunga 
deposito berjangka rupiah 
(D) Biaya bunga deposito  Rp. 585.616 
(K) Kewajiban yang dibayar  Rp. 585.616 
 
2. Jurnal pada saat pencairan deposito 
berjangka rupiah 
 Jurnal pada saat pembayaran bunga 
deposito berjangka rupiah di kredit ke Rek. 
Giro  : 
(D) Kewajiban yang dibayar Rp. 585.616 
(K) Hutang pajak  Rp. 117.123 
(K) Rek Giro deposan  Rp. 468.493 
Jurnal pada saat pencairan deposito 
berjangka rupiah 
(D) Dep.berjangka rupiah an. x  Rp.150jt 
(K) Rek Giro an. x      Rp. 150jt  
Prosedur pencairan dan perpanjangan 
deposito berjangka rupiah 
A. Prosedur pencairan deposito 
berjangka rupiah   
1. Pencairan deposito setelah jatuh 
tempo secara non tunai 
 
 
Sumber : wawancara 
Gambar 4.3 
Alur pencairan deposito berjangka 
rupiah non tunai 
 Berdasarkan gambar pencairan deposito 
berjangka rupiah pada Bank BRI Cabang 
pahlawan Surabaya. Maka dapat di 
jelaskan sebagai berikut   
a. Deposan  
Deposan datang ke Bank dan 
menemui customer service. Setelah itu 
deposan menyampaikan maksud 
kedatanganya yaitu melakukan 
pencairan deposito sudah jatuh tempo 
secara non tunai. Deposan 
memberikan bilyet deposito dan KTP 
asli sebagai salah satu syarat 
pencairan deposito berjangka rupiah di 
Bank Rakyat Indonesia Cabang 
Pahlawan Surabaya. 
b. Customer Service 
Customer service mengecek 
keabsahan bilyet deposito. Seperti 
kecocokan identitas deposan dengan 
Deposan cs Deposan Teller  
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bilyet deposito, mencocokan tanda 
tangan deposan dengan bilyet 
deposito. Setelah semuanya cocok 
customer service memberikan paraf 
dan setempel, lalu diberkan kepada 
Teller. 
c. Teller  
Teller akan melakukan pengecekan 
kembali Bilyet deposito. Apabila 
sudah cocok, maka Teller menginput 
pencairan deposito berjangka rupiah 
sesuai dengan nominal yang ada di 
bilyet deposito dan sesuai nama yang 
ada di bilyet deposito  
d. Deposan  
Deposan menerima pemindahnukuan 
dari pencairan deposito berjangka 
rupiah yang telah jatuh tempo di Bank 
BRI Cabang Pahlawan Surabaya 
2. Pencairan deposito sebelum jatuh 
tempo 
Adapun langkah-langkah pencairan 
deposito berjangka rupiah sebelum jatuh 
tempo sama dengan langkah-langkah 
yang pencairan deposito setelah jatuh 
tempo. Setiap pencairan sebelum jatuh 
tempo akan dikenakaan penalti yaitu : 
1) Jangka waktu kurang dari satu 
bulan :  
a. Nominal sampai Rp 25.000.000 
dikenakan biaya admin Rp 50.000 
dan bunga berjalan tidak 
dibayarkan 
b. Nominal lebih dari Rp 50.000.000 
sampai Rp 100.000.000 dikenakan 
biaya admin Rp 75.000 dan bunga 
berjalan tidak dibayarkan 
c. Nominal lebih dari Rp 100.000.000 
dikenakan biaya admin Rp 125.000 
dan bunga berjalan tidak 
dibayarkan 
2) Jangka waktu lebih dari satu bulan 
(2,3,6,12,24 dan 36 bulan) 
 Deposito berangka rupiah diatas satu 
bulan maka untuk bulan pertama 
diberikan bunga sebesar 0,25 persen. 
Untuk bunga berjalan bulan selanjutnya 
tidak dibayarkan. 
3) Biaya pinalti jika dicairkan sebelum 
jatuh tempo dengan total eksposure 
lebih dari 1 milyar 
a. Nominal lebih dari Rp 
1.000.000.000 sampai Rp 
5.000.000.000 dikenakan biaya 
admin Rp 500.000. bunga berjalan 
kurang 7 hari tidak dibayarkan dan 
untuk 7 hari dibayarkan 
b. Nominal lebih dari Rp 
5.000.000.000 sampai Rp 
10.000.000.000 dikenakan biaya 
admin Rp 1.000.000 dan dan bunga 
berjalan dibayarkan 
c. Nominal lebih dari Rp 
10.000.000.000 dikenakan biaya 
admin sebesar yaitu Rp 2.000.000 
dan bunga berjalan dibayarkan 
3. Pencairan dengan surat kuasa 
 Pencairan deposito berjangka rupiah 
dengan surat kuasa adalah apabila 
deposan mengalami musibah. Seperti 
kecelakan yang menyebabkan koma atau 
deposan meningal dunia. Untuk prosedur 
pencairan deposito prosesnya sama 
dengan pencairan deposito berjangka 
rupiah yang membedakan adalah deposan 
tidak bisa mengambil sendiri pada saat 
pencairan. Adapun syarat pencairan 
deposito berjangka rupiah yaitu : 
a. Surat keterangan kematian atau sakit. 
Antara lain dari pihak rumah 
sakit,dokter,dinas kesehatan atau 
RT/RW. 
b. Tanda bukti identitas deposan telah 
meningal dunia 
c. Surat nikah, apabila deposan sudah 
menikah 
d. Kartu keluarga 
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B. Prosedur perpanjangan deposito 
berjangka rupiah 
1. Perpanjangan deposito rupiah secara 
otomatis atau yang disebut automatic 
roll over adalah perpanjangan 
otomatis setelah jatuh tempo. Sebelum 
jatuh tempo deposan melakukan 
permintaan untuk mengubah statusnya 
menjadi roll over yang nantinya harus 
mendapat persetujuan dari pejabat 
yang berwenag. Deposito di 
perpanjangan secara otomatis dengan 
jangka waktu, nominal yang sama. 
Atas perpanjangan deposito, deposan 
tidak perlu diterbitkan bilyet deposito 
baru. 
 
 
 
 
 
Sumber : wawancara 
Gambar 4.4 
Alur perpanjangan deposito secara 
otomatis 
 
2. Perpanjangan deposito rupiah secara 
non otomatis adalah deposan ingin 
memperpanjang deposito pada saat 
jatuh tempo tapi tidak bisa 
diperpanjang otomatis. Maka deposan 
harus datang ke bank unuk 
mengajukan perpanjangan 
depositonya. Apabila tidak melakukan 
konfirmasi maka tidak ada 
perpanjangan deposito. 
 
 
 
 
 
Sumber : wawancara 
 
Gambar 4.5 
Alur perpanjangan deposito berjangka 
rupiah secara non otomatis 
 
Keuntungan deposito berjangka rupiah 
1. Perpanjangan yang dapat dilakukan 
secara otomatis atau Automatic Roll 
Over (ARO 
2. Suku bunga yang diberkan oleh Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan 
Surabaya sangat kompetitif 
3. Deposan bisa leluasa memilih jangka 
waktu antara lain 1,3,6,12,24 dan 36 
bulan 
Pembahasan  
 Setelah melakukan penelitian terdapat 
hambatan hambatan dari produk yang 
dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Pahlawan Surabaya yaitu produk 
deposito berjangka rupiah  
Hambatan-hambatan yang dimiliki oleh 
produk deposito berjangka rupiah antara 
lain yaitu : 
1. Bilyet deposito hilang 
2. Pencairan sebelum jatuh tempo  
3. Deposan jatuh sakit atau meninggal 
dunia dan tidak dapat datang ke bank 
maka deposan dapat memberi surat 
kuasa terhadap orang lain 
4. Sistem mengalami down 
 Adapun alternatif yang diberikan oleh 
Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan 
Surabaya untuk mengatasi hambatan- 
hambatan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Bila bilyet deposito hilang, maka 
deposan harus membuat laporan tertulis 
pada unit kerja saat pembukan deposito. 
Dengan dilampiri sebagai berikut : 
a. Surat kehilangan dari kepolisian 
b. Permintaan pengantian bilyet yang 
baru dan dikenakan biaya sebesar Rp 
50.000 
c. Surat pernyatan dari deposan bahwa 
bilyet deposito yang hilang tidak 
berlaku dan ditandatangani deposan 
diatas materai 
2. Pencairan deposito berjangka rupiah 
sebelum jatuh tempo akan dikenakan 
pinalti dan biaya admin. Maka untuk 
mengatasi pencairan deposito berjangka 
Mengajukan 
perpanjangan
/ konfirmasi 
ke Customer 
service 
Deposito 
Deposito Jatuh Tempo 
Jatuh Tempo 
Automatic 
Roll Over 
(ARO) 
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rupiah sebelum jatuh tempo, pihak 
customer service melakukan penjelasan 
terhadap deposan sebelum melakukan 
pembukan deposito mengenai penalti 
dan biaya admin yang ditanggung 
deposan apabila mencairkan deposito 
berjangka sebelum jatuh tempo.  
3. Pencairan deposito dengan surat kuasa 
dapat dilakukan apabila deposan 
mengalami musibah (sakit atau 
meninggal dunia). Maka deposan 
memberikan surat kuasa bermaterai 
kepada penerima kuasa untuk 
mencairkan deposito berjangka rupiah 
tersebut. Penerima kuasa harus 
menunjukan identitas diri, surat 
keterangan kematian dari RT atau RW 
dan keterangan sakit dari rumah sakit, 
surat nikah apabila deposan sudah 
menikah dan kartu keluarga. 
Kemudian dihadapan petugas BRI, 
penerima kuasa mencantumkan dan 
menandatagani nama dibagian 
belakang asli bilyet deposito tersebut. 
4. Apabila Sistem Bristar mengalami 
down saat melakukaan pembukaan 
deposito berjangka rupiah maka pihak 
customer service melakukan 
konfirmasai kepada pihak IT dan 
menunggu sampai sistem berjalan 
kembali. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
 Bank adalah sebagai lembaga 
keuangaan yang kegiatan usahanya 
menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkan kembali dana tersebut ke 
masyarakat serta meberikan jasa-jasa Bank 
lainnya. 
 Pengertian Deposito menurut Undang-
undang Nomer 10 tahun 1998 tentang 
perbankan adalah simpanan pihak ketiga 
yang penarikanya hanya dapat dilakukan 
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 
nasabah penyimpan dengan bank. 
Ketentuan pembukaan untuk deposito 
berjangka rupiah di Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya 
dengan jangka waktu yang bervariasi yaitu 
1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 12 bulan, 24 
bulan dan 36 bulan. Deposito sendiri 
dibedakaan mejadi 3 macam yaitu deposito 
berjangka rupiah, sertifikat deposito dan 
deposito on call. Deposito juga merupakan 
bunga yang paling tertinggi diantara 
produk tabungan dan giro, sehinga 
deposito oleh sebagian bank dianggap 
sebagai dana mahal. 
 Dari tujuan yang dilakukan dalam 
penelitian di di Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Pahlawan Surabaya, maka dapat 
diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Ketentuan dan syarat pembukaan 
deposito berjangka rupiah di Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan 
Surabaya, yaitu nilai minimal untuk 
pembukaan deposito berjangka rupiah 
adalah Rp. 10.000.000 baik perorangan 
maupun non perorangan. Adapun 
ketentuan lainya yaitu : 
A. Ketentuan bunga deposito berjangka 
rupiah per tanggal wawancara 17 Mei 
2019 di Bank BRI Pahlawan Surabaya 
adalah sebagai berikut : 
1) Jangka waktu 1 bulan bunga yang 
didapat adalah 0,0475 persen 
2) Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan 12 
bulan, 24 bulan dan 36 bulan 
bunga yang didapat adalah 0,055 
persen 
B. Ketentuan pembayaran bunga di Bank 
BRI Pahlawan Surabaya dibayarkan 
pada saat deposito berjangka rupiah 
jatuh tempo. Serta sistem pembayaran 
bunga deposito berjangka rupiah yang 
akan diberikan kepada deposan antara 
lain : 
1) Dipindahbukukan ke rekening 
lain di Bank BRI Pahlawan 
Surabaya 
2) Dikeliringkan ke rekening Bank 
lain 
2. Dalam pembukaan deposito berjangka 
rupiah di Bank BRI Pahlawan Surabaya 
yaitu deposan harus mengis i Formulir 
aplikasi pembukaan deposito yaitu AR-
01 untuk perorangan dan AR-02 untuk 
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perusahaan atau non perorangan dan 
deposan menandatangani formulir yang 
telah diisi. Adapun contoh dari formulir 
AR-01 dan AR-02 dapat dilihat pada 
lampiran 3 dan untuk persyaratan 
lainnya yang harus dipenuhi deposan 
untuk pembukaan deposito berjangka 
rupiah di Bank BRI Pahlawan Surabaya 
antara lain yaitu : 
a. Perorangan : Identitas diri (KTP, 
NPWP yang masih berlaku) 
b. Lembaga atau Badan Hukum : KTP 
pejabat yang berwenang, Npwp, 
SIUP, SITU 
3. Perhitungan bunga deposito berjangka 
rupiah. Apabila pada perhitungan bunga 
deposito nominal lebih dari Rp 
7.500.000 maka deposan dikenakan 
pajak 0,2 persen. Jika nominal kurang 
dari Rp 7.500.000 tidak dikenakan 
pajak. 
4. Prosedur pencairan deposito berjangka 
rupiah di Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Pahlawan Surabaya dengan 
cara pemindahbukuan. Anatara lain 
pencairan setelah jatuh tempo, 
pencairan sebelum jatuh tempo, dan 
pencairan deposito dengan surat kuasa. 
5. Perpanjangan deposito berjangka rupiah 
yang terbagi menjadi dua yaitu 
perpanjangan deposito berjangka rupiah 
secara otomatis dan  perpanjangan 
deposito berjangka rupiah secara non 
otomatis. 
6. Keuntungan yang ada di deposito 
berjangka rupiah antara lain yaitu 
perpanjangan deposito berjangka rupiah 
yang dapat dilakukan secara otomatis, 
suku bunga yang kompetitif, deposan 
bisa leluasa memilih jangka waktu. 
7. Hambatan dari deposito berjangka 
rupiah yaitu : 
a. Bila bilyet deposito hilang  
b. Pencairan deposito berjangka 
rupiah sebelum jatuh tempo  
c. Pencairan deposito dengan surat 
kuasa  
8. Alternatif dari deposito berjangka 
rupiah 
a. Bila bilyet deposito hilang, maka 
deposan harus membuat laporan 
tertulis pada unit kerja saat 
pembukan deposito. Dengan 
melampiri syarat sebagai berikut : 
1) Surat kehilangan dari kepolisian 
2) Permintaan pengantian bilyet 
yang baru dan dikenakan biaya 
sebesar Rp 50.000 
3) Surat pernyatan dari deposan 
bahwa bilyet deposito yang 
hilang tidak berlaku dan 
ditandatangani deposan diatas 
materai 
b. Pencairan deposito berjangka 
rupiah sebelum jatuh tempo akan 
dikenakan pinalti dan biaya admin. 
Maka untuk mengatasi pencairan 
deposito berjangka rupiah sebelum 
jatuh tempo, pihak customer 
service melakukan penjelasan 
terhadap deposan sebelum 
melakukan pembukan deposito 
mengenai penalti dan biaya admin 
yang ditanggung deposan apabila 
mencairkan deposito berjangka 
sebelum jatuh tempo.  
c. Pencairan deposito dengan surat 
kuasa dapat dilakukan apabila 
deposan mengalami musibah (sakit 
atau meninggal dunia). Maka 
deposan memberikan surat kuasa 
bermaterai kepada penerima kuasa 
untuk mencairkan deposito 
berjangka rupiah tersebut. 
Penerima kuasa harus menunjukan 
identitas diri, surat keterangan 
kematian dari RT atau RW dan 
keterangan sakit dari rumah sakit, 
surat nikah apabila deposan sudah 
menikah dan kartu keluarga. 
Kemudian dihadapan petugas BRI, 
penerima kuasa mencantumkan dan 
menandatagani nama dibagian 
belakang asli bilyet deposito 
tersebut. 
d. Apabila Sistem Bristar mengalami 
down saat melakukaan pembukaan 
deposito berjangka rupiah maka 
pihak customer service melakukan 
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konfirmasi kepada pihak IT dan 
menunggu sampai sistem berjalan 
kembali. 
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